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“Man Jadda Wa Jadda” 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 
 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
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PENGARUH BIMBINGAN KARIR TERHADAP ORIENTASI MASA 
DEPAN PADA PENERIMA MANFAAT DI PANTI PELAYANAN SOSIAL 




Orientasi masa depan merupakan cara pandang seseorang dalam penggambaran 
terhadap dirinya di masa yang akan datang. Kurang tepatnya sesorang dalam 
memilih dan menentukan karir menjadi suatu hal yang banyak merugikan diri 
sendiri, dalam hal ini memilih untuk menjadi pekerja seks komersial. Penelitian 
dilakukan di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Surakarta, Jawa 
Tengah. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif eksperimen dengan 
menggunakan Pretest-posttest Control Group Design dengan karakteristik subjek 
penelitian yaitu, penerima manfaat, peserta rehabilitasi di PPSW. Hasil dari uji 
Wilcoxon T-Test sebagaimana terdapat nilai Z sebesar -4,785 dengan probabilitas 
(p) 2-tailed sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil perhitungan uji Wilcoxon T-Test yang 
diperoleh, maka keputusan uji ditolak. Artinya terdapat pengaruh Pretest-Posttest 
pada kelompok eksperimen, namun dengan skor yang menurun setelah diberi 
penyuluhan karir terhadap orientasi masa depan. 
 






























Future orientation is a way of looking at someone in their portrayal of themselves 
in the future. The study was conducted at the Wanodyatama Women's Social 
Services Institution in Surakarta, Central Java. This type of research is an 
experimental quantitative study using Pretest-posttest Control Group Design with 
the characteristics of research subjects namely, beneficiaries, rehabilitation 
participants at PPSW. The results of the Wilcoxon T-Test as shown in the table 
above are Z values of -4,785 with a (p) 2-tailed probability of 0,000 (p <0.05). 
Wilcoxon T-Test test results are obtained, the test decision is rejected. This means 
that there is a pretest-posttest influence on the experimental group, but with a 
declining score after being given career counseling on future orientation. 
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